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ABSTRACT
This is an attempt to make a list of bibliographies of Japanese geographers in early-modern
and modern Japan starting from the Edo period, with a view towards forming a foundation for
editing a biographical dictionary of Japanese geographers. These bibliographies are
chronological records of geographers, bibliographies of their works, autobiographies and
reminiscenes by geographers, and obituaries and biographical works on geographers.
The geographers entered here are those born in the Edo period (1603-1867), the Meiji period
(1868?1912) and the Taisho period (1912-1926) in Japan. They include scholars who produced
achievements in geography and geography education, with publication of at least one
outstanding book. This selection criterion, however, was not applied to physical geographers.
Key words: history of Japanese geography, early-modern and modern geography, chronological
record, bibliography of works, autobiography, obituary, biobibliographical study
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???? ??????????????????????
??????????????????????????1980.
???????????????????????? 21, 1980.
????????????????????????????
???????1991?
???????????????????????? 1999.
????????????????????? 80-8, 2007.
????? ??????????????????????
???????????????????????? 1999.
??????????????????????? 214, 2003.
???????? ????????????????????
?? ?????????????????????????
1982?
???? ????? ????????????????????
?????????????????????? 39-4, 1992.
????? ??????????????????????
??????????????????????????1978.
?????????????????????? 64-5, 1991.
????????
???????????1993.
???????????????????????? 1999.
???????????????????? 28-1, 2000.
?????????????????????? 48, 2003.
???? ????????????????????????
?????????????????????? 33, 1982.
???????????????????.
???????????????????????.
???? ????????? ?????????????
??????????????????????????1978?
?????????????????????? 1, 1996.
???? ?????????????????????????
????????????????????????????
????? 1977?
???????? ??? ???????????????????????
?????????????????????? 99, 1978.
?????????????????? ?????????
151, 1979.
?????????????????? 298, 1997.
???? ????????????????????????
????????????????????????????
? 28-12, 1955.
???? ?????????????????????????
??????????????? 45, 1976.
???????????????????? ????????
????? 87, 1998.
? ??? ???????????????????
???? ????????????????? ????? ?
?????????????? 1975?
???????????????????? 61-5, 1988.
???? ?????????????????????
???????????????????? 160, 1992.
???????????????????? 8, 1992.
????????????????.
???? ??????????????????????
??????????????? ?????????????
???????????????1978?
???? ????????????????????????????
?????????????? 27-1, 1975.
?????????????????????? 26-3, 1981.
????????????????????? 55, 1981.
???????????????????????? 1986.
???? ???????????????????????
??????????????? 2-4, 1948.
??????????????????????????
144, 145, 149, 1978.
????????????? 27-4, 1980.
? 188?
???? ? ??????????????????????
????????????? 50, 1978.
?? ??????????????????????????
??? 103, 2002.
????????????????????? 115, 2008.
????? ?????????????????????????
????????????? 1974.
?????????????? 1978.
????? ???????????????????????
????????????? 1978?
????????????????????? 58-9, 1985.
??????????????????? 28, 1985.
????????????????????? 37-12, 1985.
??????????????????? 38-1, 1986.
????????????????????????1986.
????????????????????? 133, 1986.
????????????????????????????
?????20?????1989?
????????????????? 1994.
???????????????????????????
??????? 2008.
??????????? ??????????????????
????????????????? 2, 1978.
????????????????????????
???????????????? 47, 1978.
???? ???????????????????????
?????????????????????? 81, 1985.
???????????????????????.
?????????????????????? 1986.
???????????????????????????
? 29-2, 1999.
???????????????????????????
???? 41-2, 1999.
??????????????????? 40-2, 1999.
????????????????????? 41-5, 1999.
???????????????????? 72-8, 1999.
??? ? ??????????????????????
???????????????????????? 1999.
????? ????? ??????????????
???????????????????????? 1999.
??????????????????????? 50-4, 2004.
???? ?????????????????????????
????? ????????????????? 29, 1980.
???? ??????????????????????????
???????????????? 61-4, 1982.
???????????????????????? 1986.
???????????????????????
???? ??????????????????????????
?????????????????????? 94, 1967.
??????????????????????? 1986.
????????????????????????? 1992.
???? ????? ???? ???????????????
??????????????????? 1, 1979.
????????????????????????????
???20?????1989?
???????????????????????1995?
???????????????????? 58-3, 2006.
???? ??????????????????????????
?????????????????? 23-2, 1985.
????????????????? 33-2, 1985.
????????????????????? 58-10, 1985.
??????????????????????????30?
?????1992?
?? ??????????????????????????
?? ?????????????????????????
?????????? 15-3, 1977.
????? ???????????????????????
?????????????? 1978?
?????????40??????? 46-6, 1979.
?????????????????? 17-2/3, 1983.
???????????????????????????
??? 1989.
????? ??????????????????????????
?????????????????? 21-1, 1983.
?????????????????????? 92-2, 1983.
???????????????????????????
?30??????1992?
???? ?????????????????????
????????????????????????????
???? 9, 1980.
???? ????????????????????
????????????????? 23-4, 1978.
????? ???????????????????????
?????1981?
????????????????? 527, 1993.
???????????????????????? 1999.
???? ??????????????????????
?????????????????? 22-10, 1977.
?? ?????????????????? ???????
?? 9, 1980.
???????????????? 1176, 1984.
????????????? 32-9, 1987.
?????????????????????????? 1??
? 189?
????????
???? 1988?
????????????????? 2, 1988?
????????????????????????????
????????????????1991?
???????????????????????? 1999.
????????????????????? 46-2, 2001.
?????????????? 2006.
???? ????? ?????????????????
????? ???????????????????????
???????? 1980?
???????????????????????? 1999.
???? ??????????????????????
???????????? 25-7, 1980.
???????????????????????? 1999.
?????????????????? 60, 2005.
?????????????????????? 79-1, 2006.
????????????????????? 2006.
???????????????????????? 16,
2007.
???? ????????? ???????????????
???????????????????? 72-5, 1999.
???? ????????????????????????
????????????????????????????
???? 87, 1988.
???? ??????????????????????
?????????????????? 4, 1980.
?????????????????? 50, 1980.
?????????????????? ?? ???????
????? 85, 1987.
???????????????????????? 1999.
? ???????????????????????????
??????? 94, 2002.
????????????????????? 76-3, 2003.
???? ??????????????????
???????????????????????? 1999.
???? ?????????????????????????
?????????????????????? ??????
??? 37-4, 1985.
?????????????????????? 60-1, 1987.
???? ?????????????????????????
????????????????????????????
????????? 31, 1977.
?????????????????????????????
?????????? 66, 1990.
???? ??????? ???????????????
?????????????????? 21-11, 1976.
???????????????????????? 1983.
????????????????????????? 1998.
?????????????????????????????
???? 12-1, 2002.
?????????????????????? 47, 2002.
??????????????? 97, 2002.
?????????????????? 54-2, 2003.
???? ???????????????????????
?? ?????????????????????????
8, 1984.
???????????????????????? 1999.
???? ???????????????????????
???????????????? 23-2/3, 1977.
???????????????????????????
?????????? 37-3, 1985.
?????????????33???????? 33-1, 1987.
???? ??????? ???????????????????
??????????????? 83-4/5, 1983. 
????????????????????????????
???????????? 30-1, 1994.
???????????????????? 99-5/6, 1999.
?????????????????????? 48-4, 2002.
???? ?????????????????????????
??????????????????????? 6, 1980.
????????????????????????? 1990?
????????????????????????
???? ?????????????????????????
????????????????????? 36-10, 2007.
????????????????????? 133, 2008.
????????????????????.
?????????????????????? 10-2, 2008.
?????????????????????????????
???????????????????????? 1999.
?????????????????????? 75-9, 2002.
????????????? ???????????????
???????????????? 1979.
????????????????????? 62-10, 1989.
???? ???????????????????
?????????????????? ??????? 33,
1983.
??????? ????????????????????
????? 1984?
???????????????????????? 1999.
?? ? ?????????????????????
??????????????????? 1982.
?????????????????????1982.
???????????????? 1982.
????????????????????????????
? 190?
???????????1991?
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Research????????????????? 6, 1991.
???????????????????????? 1999.
???????????????????2001.
???? ????? ???????????????
????????????????????????????
??????? 1978?
?????????????? 72, 1990 .
??????????????????? 8, 1997.
???????????????????????? 1999.
?????????? 646~659, 1999~2000.
???? ????????????????????
????????????????????????????
?????? 1, 1984.
????? ??? ?????????????????????
???????????????????? ????????
???????????????????????????
??? 1985?
????????????????????????????
???????????????????????? 1999.
???? ???????????????????????
??????????????????????? 4, 1984.
???? ??????????????????????
?????????????????????????????
???? 1983?
???? ???? ???????????????????????
????????????????? 31, 1993.
????? ?????????????????????
???????????????????????????
???????1985.
???????????????? 4, 1985.
???? ??????????????????????????
?????????????????????? 46-8, 1973.
????????????????????????????
???? 10, 1974.
???? ???????????????????
?????????????????? 23-2, 1978.
????????????????? 1979.
????????????????????????????
???????????1988?
???????????????????????? ?? 13?
????? 1991?
?? ?????????????????????? ?20?
1993?
???????????? 1994?
???????????????????????? 1997.
???????????????????????
???? ???? ?????????????
??????????????? 5-3, 1974.
???????????????? 22, 1988.
????????????????????????????
????????????1991?
???? ???????????????????
????????????????????????????
??????????????? 1984?
???????????????????????
????????????????????????????
??? 1984?
?????????????????????????????
??? 1986?
????? ????????????????????
?????????????????? 13, 1985.
?????????????????????????.
?? ??????????????????????????
???????????1991?
??????????????????????????
?????????????????????????????
????????????? 1998?
?????????????????????????????
???? ?????????????????????????
????????????????????? 38-3, 1986.
???? ???????????????????
???????????????? 42-4/5, 1991.
???? ????????????????????????
?????????????? 35-10, 1984.
?? ? ???????????????????
????????????????????? 51-6~12, 2006.
???? ??????????????????????
???70??????????????????1990?
?????????????1991?
???? ????????????????
??????100????????????????????
??????????? 1993?
????? ?????????????????????
?????????????? 92-2, 1984.
????????????????????????????
??????????????? 1986?
?????????????????????? 53-1, 2007.
????? ?????????????????????????
?????????????????? 4, 1985.
????? ???????????????????????
???????????? 1985?
????????????? 2002.
????????????????????????? 2003.
? 191?
????????
???? ??????????????????????
?????60??????1987?
???????????? ????????????????
??????????????1988?
???? ???????????????????????
?????????????????????? ?????
?? 33, 1985.
?????????????1992.
?????????????????????? 26-2, 2006.
????????????????????? 44-3, 2006.
??????????????????? 233, 2007.
???? ????????????????????????
????? ??????????????????????
?????????1986?
????? ????????????? 96, 1991.
?? ?? ??????????????????????
???????????????????????????
?? 33, 1969.
?? ?????????????????????
???????????????????????? ??
????? 38, 2005.
????? ?????????????????????????????
?????????????????? 29-4, 1991.
????????????????????? 159, 1992.
????????????????????????????
?30??????1992?
???? ????????????????????????
???????????????????????? 1991?
???? ?????????????????????
????????????????????????2002.
???? ? ????????????????
???????????????????? 30, 1985.
?????????????? 32, 1986.
????????????????????????? 1???
? 1995?
????????????????????????????
????????????????????50??????
1999?
???? ????????????????????
?????????????? 37-1, 1985.
???? ????????????? ????????
????????????? 2 ? 1988.
???????40????? ???????????????
???? 4, 1988.
???? ????????????????????
???????????????????????? 239,
2008.
???? ??????????????????
????? ??????????????? 97, 1993.
?????????????????????.
???? ???????????????????
????? ???????????????????????
???????????1985?
????? ?????????????????????
????? ???????????????????????
???????????1985?
??????????????????????????????
?????????????????? 23-3, 1978.
??????????????????????? 10, 2001
????????????????????? 47-12, 2001.
???????????? ????????????
??????????????????????? 2, 1986.
????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????? 1982?
???? ?????????????????????
??????????????? 51, 1993.
???????????????????? 239, 2008.
???? ???? ?????????????????
????????????????? 100, 1991.
????????????? ???????????? 42,
1993.
????????????????????? 79-11, 2006.
????? ?? ??????????????????????
????? ??????????? 10-4, 1989.
???? ????????????????????
????????????????? 36-2, 1996.
???? ??????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????? 1986?
????????????????????????????
??????????????????1988?
????????????????????? 69-11, 1996.
????????????????????? 48-5, 1996.
??????????????????????? 3, 1997.
???????????????????????????
????? 14, 1997.
????????????????????? 98-3, 1997.
???????????????????????????
??????? 2008.
???? ??????????????????????
?????? ??????????????????????
?????????????????????? 1986?
? 192?
????????????????????????????
?????????????????????????1987.
????????????????????????????
?????????????????????? 34-3/4, 1993.
??????????????????????????.
???? ?????????????????
????????????????????????????
31, 1990
???????????????????
?????????????????????????
???????? ?????? ??????????????
?????????????????????????1994.
?????????????????? 39-5?6, 1994.
????? ????????????????????????
??????????????????????? 34, 1988.
????????????????????? 76-1, 2003.
???? ??????????????????????
?????????????????1995?
?? ? ???????????????????????
????? ????????????? 22, 1994.
????????????????????????.
??????????????????????????.
???????????????????.
???????????????????????.
?????????????????????2004.
???? ??????????????????
?????????????? 95-12, 1998.
???? ???????????????????????
?????????????????????? 1988.
????????????????????? 17-1, 2008.
???? ????????? ??????????????????
?? ?????????????????????? 32-5,
1993.
?????????????????? 103-1, 1994.
???? ?????????????????????????
?????????????????????? 158, 1992.
???? ????????? ??????????????
???????????????????????? 1984.
???????????????????????? 39-1 ?
?????????, 1990.
??????????????????????????.
???? ?????????????????????
????????????????? 45-6, 1995.
???? ?????????????????????
??????????????????????? 31, 1987.
??????????????????????? 3, 1988.
????????????????? 2005.
???????????????????????
?? ???????????????????????
??????????????????1997?
???? ???????????????????????
????????????????? 4-3, 1973.
????????????????????????????
????????????1988?
????????????????????????????
?? 203, 1988.
???? ???? ????????????????
??????? ??????????????????? 160-
4, 1989.
?????????????????? 15, 2001.
???? ???? ??????????????
??????????????????? 97, 1985.
???? ??????????????????????
?????????????? 1986.
????????????Personal History of Pro. Dr. O.
Nishikawa???????? 84, 1986.
??????????????????.
??????????????????? ?????????
????? 103, 1996.
???????????????? 1999.
????????????????????????????
???? 2005?
? ?? ????????????????????
???????????????? 138, 1997.
??????????????????????????
?????????????????? 68, 1989.
?????????????????? 77, 1993.
???? ???????????????????????????
????????????????????? 67-5, 1994.
???? ??????????????????
?????????????????????????? 20-
1, ?????? 20-3/4, 1974.
?????????????????????????1992.
???? ??????????????????????
?? ??????????????????????????
??????? 38-4, 1997.
???????????????????????????
50-1, 2004.
???? ???????????????????????
?????????????????? 22-11, 1977.
??????????????????????? 5-6, 1998.
???????????????????? 72-10, 1999.
??????????????????????? 27, 1999.
???? ?????? ???????????????
?????????????????1997.
? 193?
????????
???? ????????????????????????
???????????????? 46-4, 1995.
??????????? 8-2, 2001.
???? ????????????????????
????????????????????????? 1986.
?? ?????????????????? ???????
???????????????? 41-1, 1992.
???? ?????????????????????????
????????????? 40-5/6, 1990.
?????????????????? 32-4, 1997.
??????????????????????? 50-1, 2004.
????????????
???? ????????????? ?????
????????????????????? 1942.
???????????????????????? 80-4,
1942.
?????????????????????? 1943.
????????????????????????????
???? 19, 1995.
??????????????????? 2003.
???? ??????????????? ?????
?????????????????????????????
1953?
????????????????????? 18, 2002.
????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
????????????
?????????1878??????????1883?????
????1885?1969????????1885????????
?1887?1947????????1889?1975????????1890
?????????1895?????????1896?1959????
????1897?1957???????1900?1970??????
?1910?1998???????1911?1995???????1913???
? ???1914????????1916????????1916?
1993???????1916????? ??1917?1997??????
?1919????? ??1920????????1923???????
?1925????????1926????????1926?? ????
????? ????????????1951???? ????
???????????????????
??????????????????????????
?????????????
????
???abstract????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????
? 194?
